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4
地
域
人
材
育
成
研
究 
第
３
号
特
集
各
地
の
高
校
魅
力
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
奥
尻
高
等
学
校
の
町
立
移
管
と
高
校
魅
力
化
（
上
）
青
山
学
院
大
学　
樋
田
大
二
郎
5
調
査
概
要
　
訪
問
調
査
は
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
～
四
日
の
四
日
間
に
青
山
学
院
大
学
教
授
・
樋
田
大
二
郎
が
行
っ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
と
場
所
は
後
述
の
通
り
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
は
あ
ら
か
じ
め
大
項
目
を
設
定
し
た
半
構
造
化
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
　
本
研
究
は
多
様
な
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
地
域
で
は
、
地
域
の
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
関
係
し
て
お
り
、
一
部
を
取
り
出
し
て
考
察
す
る
こ
と
、
地
域
の
生
態
系
の
一
部
を
取
り
出
し
て
地
域
を
語
っ
た
り
、
地
域
の
処
方
箋
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
地
域
人
材
育
成
研
究
』
第
３
号
奥
尻
高
校　
清
水
信
彦
校
長
二
〇
一
九
年
九
月
二
日
、
於
・
校
長
室
奥
尻
高
校　
井
上
壮
紀
教
頭
、
松
原
聡
史
教
諭
、
清
水
信
彦
校
長
二
〇
一
九
年
九
月
二
日
、
於
・
校
長
室
奥
尻
高
校
生
徒　
北
野
宏
志（
仮
名
）、海
野
友
美（
仮
名
）
二
〇
一
九
年
九
月
二
日
、
於
・
奥
尻
高
校
図
書
館
『
地
域
人
材
育
成
研
究
』
第
４
号
（
予
定
）
奥
尻
町
教
育
委
員
会　
桜
花
幸
久
事
務
局
長
二
〇
一
九
年
九
月
三
日
、
於
・
奥
尻
町
教
育
委
員
会
奥
尻
役
場
水
産
農
林
課　
満
島
章
課
長
、
横
田
稔
主
幹二
〇
一
九
年
九
月
三
日
、
於
・
奥
尻
町
役
場
奥
尻
役
場
地
域
政
策
課　
幅
口
一
路
主
幹
、
羽
立
仁
主
幹
二
〇
一
九
年
九
月
三
日
、
於
・
奥
尻
町
役
場
奥
尻
島
観
光
協
会　
井
口
和
弘
事
務
局
長
二
〇
一
九
年
九
月
四
日
、
於
・
奥
尻
島
観
光
協
会
カ
フ
ェ
・
フ
ァ
ー
ロ　
禿
あ
ゆ
み
氏
二
〇
一
九
年
九
月
三
日
、
於
・
カ
フ
ェ
・
フ
ァ
ー
ロ
※
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
地
域
人
材
育
成
研
究
会
代
表
・
樋
田
大
二
郎
（
青
山
学
院
大
学
）
が
行
い
、
テ
ー
プ
お
こ
し
後
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
に
本
誌
に
収
録
す
る
内
容
の
確
認
お
よ
び
加
筆
訂
正
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
樋
田
が
整
理
を
行
い
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
。
※
個
人
情
報
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
名
称
・
地
名
等
に
つ
い
て
、
一
部
加
工
し
て
掲
載
し
た
。
※
お
忙
し
い
中
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
